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Department of Music and Worship 
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General Recital 
September 27, 2011 
4:30 p.m. 
Lexie's Road.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traditional 
Stray Dogs of Dublin 
Anna Reisenweaver, flute; Julia Hodecker and Josee Weigand, violin 
Josh McLeod, accordion; Josh Thomsen, guitar 
Bright Darling of My Heart . . ................... arr. William Arms Fisher 
Taylor Nelson, baritone 
Jan Plumley, piano 
(1861-1948) 
Lafille aux cheveux de Zin . ............................. Claude Debussy 
(1862-1918) 
Krista Wiles, piano 
Monologue for Solo Clarinet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ernst Krenek 
I. Moderato ( 1900-1991) 
II. L'istesso tempo 
III. Larghetto 
IV. Allegretto 
V. Allegro appassionato 
Cody Joseph Terre Clark, clarinet 
Rhapsody for Clarinet . ................................ Willson Osborn 
(1906-1979) 
Simon Yeh, clarinet 
Etude No. 1 - L'Amour soucoupier. ........................ Gerald Garcia 
Etude No. 6 - Apres midi d 'un cafard (b. 1949) 
Etude No. 5 - Voiles rouges 
Recital Hall 
Bolthouse Center.for Music 
Sara Moody, guitar 
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